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RESUMO
O presente relato de experiência aborda as contribuições das atividades
desenvolvidas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari, na Escola de
Educação Básica Almirante Boiteux. A ênfase está na observação e nas vivências
proporcionadas em sala de aula.
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ABSTRACT
This experience report addresses the contributions of the activities carried out by the
scholars of the Teaching Initiation Scholarship Program (PIBID) from the Instituto
Federal Catarinense – Araquari Campus, developed at the Basic Education School
Almirante Boiteux. The work is based on observations and classroom experiences.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID
proporciona as interações reais entre a formação inicial e a prática docente,
favorecendo a relação entre a teoria e a prática, aproximando a escola de educação
básica com a instituição formadora. Neste sentido, Paredes e Guimarães (2012),
conclamam a importância do PIBID como um programa que viabiliza a valorização e
o reconhecimento das licenciaturas promovendo um novo status para os cursos de
formação, incentivando a profissão docente, por meio de promoção “de ações a
serem desenvolvidas nas escolas públicas da educação básica por alunos das
licenciaturas em conjunto com os professores dessas instituições e os docentes das
universidades” (PAREDES; GUIMARÃES, 2012, p.266).
Desde o segundo semestre de 2018 os bolsistas do PIBID têm a oportunidade
de observar e vivenciar a dinâmica da escola, a interação aluno- aluno, aluno-
professor, aluno- direção, alunos no pátio, no convívio com outras turmas, na
realização do planejamento de atividades, enfim foi possível conhecer como os
 
principais agentes em uma escola se comportam e promovem o ensino e a 
aprendizagem. 
Ainda no andamento do projeto sob orientação da professora supervisora, 
iniciou-se o contato com os alunos, desenvolvendo seminários, experimentos, 
auxiliando nas investigações e na elaboração de materiais didáticos, buscando 
sempre interferir positivamente, na intenção de aumentar o interesse do aluno nas 
aulas de Química.  
Outro aspecto importante foi à integração das escolas onde o PIBID Química 
atua mediante a oferta de oficinas interdisciplinares e o incentivo ao ensino superior 
durante a visita ao Instituto Federal Catarinense (IFC) Araquari. Além disso, desde o 
segundo semestre 2018 foram oportunizados palestras e seminários com 
profissionais da área da educação, que abordaram assuntos importantes na 
formação do docente, compartilhando experiências.  
Todas as atividades vivenciadas no PIBID demonstraram que, o processo de 
ensinar e aprender para construir conhecimento são extremamente complexos e vão 
muito além da transmissão de conhecimentos, envolvendo múltiplos saberes 
acionados em setores, tempos e espaços de várias socializações (STENTZLER, 
2012). 
Este relato de experiência tem a intenção de apresentar as contribuições e as 
vivências do dos bolsistas do PIBID Química na Escola Estadual de Educação 
Básica Almirante Boiteux - Araquari-SC, por meio de observações e registros das 
atividades desenvolvidas a partir do segundo semestre de 2018; bem como discutir 
aspectos importantes no processo de constituição dos saberes e fazeres docentes, 





As atividades desenvolvidas pelo PIBID Química na E.E.B. Almirante Boiteux 
iniciaram no segundo semestre de 2018 e compreenderam: observação e 
funcionamento da escola; observação das aulas de química, organização da 
biblioteca e dos materiais e vidrarias de laboratório, planejamento sob orientação da 
professora supervisora em relação aos conteúdos conceituais que seriam abordados 
nos segundos anos de 2018.  
E então, os bolsistas do PIBID organizaram e elaboraram jogos didáticos com 
os alunos do 1º e 2º anos sobre o tema Ligações Químicas. Para elaboração dos 
jogos didáticos, os alunos receberam orientação sobre o que e como fazer, para tal, 
realizaram pesquisas em livros e artigos. Ainda foram planejados experimentos 
sobre o tema: Eletroquímica. A realização dos experimentos se deu nas salas de 
aula, sob orientação dos bolsistas do PIBID. 
No ano de 2019, intensificou-se a realização de experimentos, os conteúdos 
abordados foram: métodos de separação de misturas e teste de chama. Também se 
privilegiou a história da ciência por meio da abordagem da teoria de Dalton.  
Um tema que movimentou muitos fazeres e saberes foram a Feira de 
Ciências com o tema: Tabela Periódica que aconteceu no dia 05 de setembro. Para 
este momento o PIBID organizou e orientou a montagem de uma Tabela Periódica 
Interativa com alunos do 1º e 2º anos. E o 3 º ano montou um teatro sobre a história 




RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O primeiro contato dos bolsistas do PIBID na E.E.B. Almirante Boiteux se deu 
no dia 24 de agosto de 2018, a professora supervisora apresentou as dependências 
da escola: sala de aula, biblioteca e laboratório, buscando mostrar o como são os 
locais e as soluções e melhorias possíveis, além de planejar e desenvolver 
atividades relativas ao ensino de química na escola.  
O contato dos bolsistas do PIBID com a escola é realizado nas quintas-feiras 
e sextas-feiras, nestes dias é que acontecem as aulas de química com 1º e 2º anos. 
O total de bolsistas do PIBID que atuam nessa escola são 11 divididos em dois 
grupos, uns atuam nas quintas e outros nas sextas-feiras. 
A observação na biblioteca analisou a estrutura e acervo em geral, o espaço é 
pequeno com várias estantes de livros didáticos, em desordem, onde só o professor 
tem acesso para pegar os livros. Não tem um sistema de controle de saída e 
chegada de livros, os alunos não têm contato com a biblioteca, então não tem 
mesas, nem espaço para estudo, poucos livros de literatura, e o ambiente é 
inapropriado para uma biblioteca. 
A sala de professores é pequena e pouco arejada, sem nenhum conforto, não 
comporta todos. A sala da supervisora também é pequena, e comporta um depósito 
dos trabalhos dos alunos. A sala da diretora é um espaço pequeno com uma mesa e 
uma cadeira, não tem espaço para atender mais de três pessoas.  
Sobre a elaboração dos jogos didáticos, esta foi uma experiência única os 
alunos estavam empolgados com a construção dos jogos, estudaram, pesquisaram, 
e fizeram um lindo trabalho, alguns com criação própria, outros baseados em outros 
jogos já existentes, mas muito bem elaborados.  
O desenvolvimento das atividades de experimentação com os alunos foi um 
momento significativo, onde se teve a oportunidade de observar as dificuldades e o 
protagonismo durante a experimentação realizada.  
Os encontros de formação dos bolsistas do PIBID aconteciam nas sextas nas 
dependências do IFC Araquari. Nestes momentos foram proporcionadas palestras, 
conversas, oficinas, seminários sobre leitura e estudo do livro “Os botões de 
Napoleão as 17 moléculas que mudaram a história”, que culminou com as 
apresentações de seminários do referido livro na presença de uma banca 
professores. As apresentações dos bolsistas do PIBID foram de grande acréscimo 
em nossa aprendizagem, com demonstrações e esclarecimento da banca de 
professores que estavam presentes. Também se ressalta que de cada capítulo do 
livro foi elaborado um projeto didático que deu origem a uma oficina desenvolvida na 
Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (16 a 21 de setembro de 2019) nas 





O PIBID dá a oportunidade de adquirir novos conhecimentos sendo uma base 
no processo de formação inicial, visto que serve como ponte entre a Educação 
Superior e a Educação Básica. Desta forma é entendido que foi alcançado a objetivo 
do Programa, que é o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior 
para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. 
A E.E.B. Almirante Boiteux ainda precisa de muitas melhorias nas estruturas 
das salas de aulas e biblioteca para a qualidade do desenvolvimento do aluno e um 
ambiente mais agradável para que o professor. Também necessita de apoio material,
emocional e um espaço adequado para o professor realizar seus trabalhos.
O PIBID tem grande relevância para os licenciados, ao proporcionar a
inserção na escola, oferecendo condições pedagógicas e materiais para que isso
possa acontecer, contribui de modo significativo para que experiências do cotidiano
escolar sejam vivenciadas pelos bolsistas.
Além disso, a vivência do trabalho coletivo sob a supervisão de uma
professora experiente nos proporcionou uma construção de novos conhecimentos. O
PIBID contribui imensamente na formação do professor por seu caráter inovador de
oportunizar experiências efetivas de sala de aula, o que não seria possível sem a
existência deste programa, visto que os cursos de licenciatura por si só não
conseguem abranger uma carga horária de experiência em sala como o PIBID
oferece.
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